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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh free cash flow (FCF), debt 
to equity ratio (DER), dan kepemilikan institusional (KI) terhadap dividend payout ratio (DPR). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif menggunakan analisis 
regresi berganda pada program SPSS 21.0 .  Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2011. Berdasarkan hasil 
pengujian  secara parsial,  FCF memiliki nilai signifikansi sebesar 0.076, KI memiliki nilai 
signifikansi sebesar 0.005, dan DER memiliki nilai signifikansi sebesar 0.181, sedangkan 
pengujian secara simultan menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.006 sehingga dapat 
disimpulkan FCF, DER, dan KI secara bersama-sama berpengaruh terhadap DPR. Hasil 
pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa hanya KI yang berpengaruh terhadap DPR. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa besar kecilnya deviden yang didapatkan oleh 
investor  dipengaruhi oleh kepemilikan institusional  dalam suatu perusahaan. 
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